






Fenomenologija tijela i tjelesne psihoterapije
Sažetak
Nakon što su Nietzsche i Klages pripremili teren za to da tijelo, shvaćeno drugačije nego u 
okviru kartezijanske postavke i prirodnih znanosti, postane predmet filozofskog istraživa­
nja, Schmitz je razvio prvi sistematski fenomenološki pristup tijelu. Polazi od jedne radi­
kalne i dosljedne fenomenološke definicije tijela (Leib nasuprot Körper) te razvija teorijski 
okvir i vokabular koji omogućava govor o čitavom rasponu stanja koja se doživljavaju 
tijelom. U psihoterapiji, tijelo je tematizirano najprije u ranim tjelesnim psihoterapijama 
koje su imale korijen u psihoanalizi (Reich, Lowen, Kelley). U njima prevladava shvaća­
nje tijela kao fizičkog tijela (Körper). Čisto fenomenološki pristup tijelu u psihoterapiji (u 
smislu Schmitzova Leib) razvio je Gendlin. Suvremene tjelesno orijentirane psihoterapije 
(Levine, Ogden, van der Kolk) razvile su se naročito u terapiji posttraumatskog sindroma i 
integriraju fenomenološki rad s tijelom s kognitivno-narativnim postupcima i novim neuro­
biološkim spoznajama. I fenomenologija tijela i tjelesne psihoterapije, svaka na svoj način, 
nastoje balansirati hipertrofiju racionalnog, kognitivnog i duhovnog u kulturi, pomičući 
fokus na područje tjelesnosti, na neopredmećene, fluidne, teško izrecive dijelove iskustva 
koji su stoljećima marginalizirani u filozofiji i znanosti unatoč tomu što igraju značajnu 
ulogu u svijetu života (Lebenswelt).
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Ludwig	Klages
Duša je bila privlačna i tajanstvena misao od koje su se 
filozofi s pravom nevoljno odvojili. Ali ono čime sada uče 
zamijeniti je možda je još privlačnije i još tajanstvenije. 
Ljudsko tijelo, na kojemu čitava najudaljenija i najbliža 
prošlost svog organskog postajanja ponovo oživljava i otje­
lovljuje se, kroz koje i iz koga izgleda da teče jedna golema, 







Friedrich	 Nietzsche,	 Nachgelassene Frag­
mente	1885,	u:	Friedrich	Nietzsche,	Friedrich 
Nietzsche Digitale Kritische Gesamtausgabe 
Werke und Briefe (eKGWB),	 Paolo	 D’Iorio	












































njegovim	 riječima	 radi	 se	 o	 »metafizici	 poganstva«),	 sadrže	 u	 sebi	 kritiku	
monoteizma,	trendova	u	filozofiji	i	psihologiji	Klagesova	vremena,	kao	i	kri­
tiku	civilizacije	koja	pod	imenom	tehnološkog	progresa	progresivno	otuđuje	






va,	 od	 poetičnog	O kozmogonijskom Erosu	 (1922.)	 do	 obimnog,	 sistemat­
skog	djela	rječitog	naslova	Duh kao protivnik duše	(1929.–1932.).	Umjesto	
kartezijanskog	dvojstva	(tijelo–duh),	Klages	se	vraća	antičkom	trojstvu	tije­














































te 1886,	u:	F.	Nietzsche,	Friedrich Nietzsche 
Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und 
Briefe (eKGWB),	Paolo	D’Iorio	 (ur.),	Nietz­
sche	 Source,	 2009.,	 fr.	 5[56].	 Dostupno	 na:	
http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/
NF­1886,5[56]	(pristupljeno	10.	9.	2017.);	F.	


















nadgradnja,	 polazi	 upravo	 od	 ovakvog	 kon­
cepta	duha	(koji	je	puno	bliži	tradicionalnom	
značenju	 engleskog	 mind,	 nego	 njemačkog	
Geist).	 Reprezentacijski	 sadržaji	 i	 mentalne	
operacije	 mogu	 se	 prilično	 uspješno	 opisati	
komputacijskim	jezikom,	ali	ono	što	se	pos­
ljednjih	 desetljeća	 pokazalo	 kao	 tvrdokorni	
problem	 ove	 paradigme	 danas	 je	 u	 filozo­
fiji	 duha	 poznato	 kao	 problem	 qualia,	 tj.	
problem	 fenomenalne	 svijesti.	 Fenomenalna	
svijest,	slično	onome	što	je	Klages	mislio	pod	
pojavnošću,	ostaje	netaknuta	eksplanatornim	




I.	 Huber,	 Fenomenologija	 tijela	 i	 tjelesne	
psihoterapije486












































































–	Körper	 i	Leib	–	da	bi	 izveo	preciznu	pojmovnu	distinkciju	između	njih	 i	
time	postavio	osnovu	za	fenomenološko	istraživanje	tjelesnosti,	čiji	je	pred­
















Ovdje	 su	 prepoznatljivi	 Nietzscheovi	 mo­
tivi.	 Nietzsche	 svoju	 filozofiju	 naziva	 čak	
»izokrenutim	 platonizmom«	 jer	 je	 njen	 cilj	
život	u	pojavnosti.	Vidi:	Friedrich	Nietzsche,	
Nachgelassene Fragmente	1870,	u:	F.	Nietz­
sche,	Friedrich Nietzsche Digitale Kritische 
Gesamtausgabe Werke und Briefe (eKGWB),	
Paolo	D’Iorio	(ur.),	Nietzsche	Source,	2009.,	







Niz	 autora	 pokušao	 je	 uz	 pomoć	 kovanica	
povuči	ovu	distinkciju	u	 francuskom	 jeziku;	
spomenimo	 ovdje	 Sartreovo	 razlikovanje	
tijela za sebe	 i	 tijela za druge	 (corps pour 
soi	 i	 corps-pour-autrui),	Merleau­Pontyjevo	
razlikovanje	 živog (fenomenalnog,	 funkcio­
nalnog) tijela	(corps vivant, corps phénomé­
nal,	corps fonctionnel)	i	objektivnog,	fizičkog 
tijela	 (corps objectif,	corps physical)	 i	razli­
kovanje	 tijela koje imam	 i	 tijela koje jesam	











I.	 Huber,	 Fenomenologija	 tijela	 i	 tjelesne	
psihoterapije488
perceptivne	sheme	tijela	koja	počiva	na	čulu	vida	i	dodira,	nalazi	se	uvijek	








likost	konkretnih	 tjelesnih	 iskustava.	Osnovna	dimenzija	na	kojoj	 se	mogu	
smjestiti	gotovo	svi10	 tjelesni	doživljaji	 tendencija	 je	 sužavanja	 (Engung)	 i	
širenja	 (Weitung).	U	dinamici	 tjelesnog	doživljavanja,	ove	se	dvije	 tenden­










stvena	 orijentacija	 odnijela	 apsolutnu	 prevagu,	 psihoterapija	 je,	 prirodnom	
predmeta	 i	 pragmatičkog	pristupa,	 upućena	na	 traženje	 svog	novog	mjesta	
između	prirodoznanstvene	i	duhovno­znanstvene	paradigme.	U,	posljednjeg	






nističkim	 premisama.	Direktan	 rad	 s	 otjelovljenim	 iskustvom	 u	 sadašnjem	
















čiji	 protok	 u	 tijelu	 biva	 blokiran	 uslijed	 dugotrajnih	 potiskivanja.	Reich	 je	

























most	 između	 subjektivnog	 i	 objektivnog.15	Tok	 radiksa	 u	 tijelu	 doživljava	


















Prema	Schmitzu,	 jedino	 je	 kategorija	 tjeles­
nosti	 koju	 je	 engleski	 neurolog	Henry	Head	
opisao	kao	protopatičku	(difuzno,	prigušeno,	
zračeće)	i	epikritičku	(oštro,	 točkasto,	 jasnih	
obrisa)	 osjetljivost	 nezavisna	 od	 dimenzije	
sužavanja	i	širenja.
11
Vidi:	 Hermann	 Schmitz,	 »Phänomenologie	
der	Leiblichkeit«,	u:	Hilarion	G.	Petzold	(ur.),	
Leiblichkeit,	 Junfermann	 Verlag,	 Paderborn	




Termin	 tjelesne psihoterapije	 (eng.	 body 
psychotherapies)	 usvojen	 je	 na	 kongresu	 u	
Lindauu	 1991.	 godine	 za	 brojne	 psihotera­
pijske	 škole	 koje	 se	 usmjeravaju	 na	 rad	 s	
tijelom,	 počev	 od	 Reichove	 vegetoterapije.	
Danas	 postoji	 više	 desetina	 psihoterapijskih	
modaliteta	orijentiranih	na	rad	s	tijelom.
13
Wilhelm	 Reich,	 Analiza karaktera,	 prevela	
Višnja	Švab,	Naprijed,	Zagreb	1982.
14








































svjesnosti	 koja	 igra	 značajnu	 ulogu	 u	 svakodnevnom	 životu	 i	mišljenju,	 a	




































menološki,	 zasnovan	na	mindfulness23	 postupcima	koji	 danas	 imaju	 široku	
primjenu	 u	 psihoterapiji	 jer	 omogućavaju	 praćenje,	 iz	 trenutka	 u	 trenutak,	
onoga	što	se	zbiva	u	vlastitom	tijelu.	Tako	se	»prozor«	tolerancije	za	doživ­
ljavanje,	koji	 je	kod	 traumatiziranih	veoma	 sužen,	postepeno	proširuje,	 pri	
16
Vidi:	 Charles	 Kelley,	 »What	 is	 the	 Matter	
with	Man?	The	Origin	of	Muscular	Armor«,	











sistem	 počivaju	 na	 subjektivnim	 podacima	
(tjelesne	 senzacije	 –	 toplo,	 hladno,	 bol,	 pri­






Mislimo	da	 je	pojam	 felt sense	veoma	blizu	
Jamesovu	 pojmu	 »rubova	 svijesti«	 (fringe)	
koji	»lebde«	oko	nekog	eksplicitnog	sadržaja	
tj.	supstantivnog	stanja.	James	je	ove	prolaz­





ji	 tretira	 konsekventno	 fenomenološki,	 kao	
Leib,	 u	 smislu	 Schmitzove	 distinkcije	 Leib 
nasuprot	Körper.
20
Usp.	Pat	Ogden	i	dr.,	Trauma and the Body: A 




često	 se	 govori	 o	 3F	 –	 fight, flight,	 freeze 
(boriti	 se,	 bježati,	 smrznuti	 se)	 –	 kao	 o	 in­
stinktivnim,	 biološki	 programiranim	 reakci­
jama	 na	 opasnost. Treća	 je,	 prije	 svega,	 ka­
rakteristična	 za	 traumatizaciju;	 ukoliko	 se	
zamrznutost	 i	 »paraliza«	 poslije	 traumatske	
situacije	 ne	 stresu	 iz	 tijela	 (kao	 što	 to	 čine	
životinje	 u	 prirodnim	 uvjetima	 života),	 one	
dovode	do	posttraumatskog	poremećaja	koji	
može	trajati	godinama.	Vidi:	Peter	A.	Levine,	
Healing Trauma: A Pioneering Program for 





kognitivne	 –	 doživljaj	 se	mijenja	 uz	 pomoć	
koherentnog	narativa	i	razumijevanja.	Bottom 
up	pristup	polazi	od	tjelesnih	osjećaja	i	pokre­
ta,	 nastojeći	 promjenom	 u	 doživljajnoj	 sferi	
postići	 promjenu	 u	 razumijevanju,	 samore­
gulaciji	 i	 procesiranju	 traumatskih	 sjećanja.	










iz	 trenutka	 na	 trenutak,	 s	 neprocjenjujućim,	
otvorenim	 stavom.	 Mindfulness	 meditaci­
ja,	kao	solitarna	sjedeća	praksa,	pokazala	se	
kontraindikacijskom	 kod	 traumatiziranih.	
Ovaj	 način	 prakticiranja	 sabranosti	 koji	 do­
vodi	 do	 relaksacije	 i	 smanjenja	 svakodnev­









Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body 


























U	 suvremenom	psihoterapijskom	pristupu	 tijelu,	 ono	 je	mnogo	više	od	 re­









u	 znanosti.	Nietzsche,	Klages	 i	Schmitz,	 svaki	 na	 svoj	 način,	 vraćaju	 se	 u	
daleku	prošlost,	 tražeći	korijen	 tendencije	da	 tjelesnost,	 iako	 jedna	od	naj­
važnijih	 činjenica	 čovjekovog	 života,	 ima	 tako	marginalan	 teorijski	 status.	
Psihoterapeuti	razvijaju	dalje	svijest	o	tome	da	su	dobar	kontakt	s	vlastitim	







hoanalitički	koncept	nesvjesnog	 iz	ugla	 tjelesno­orijentiranih	 terapija	može	



















Čisto	 verbalno­narativne	 psihoterapije	mogu	 čak	 probuditi,	 u	 našoj	 kulturi	
naglašenu,	podvojenost	duha	i	tijela,	na	koju	su	ukazivali	Nietzsche,	Klages	
i	Schmitz.	Konačno,	psihoterapija	 radi	 na	 restauraciji	 povjerenja	u	vlastito	
otjelovljeno	 iskustvo,	 čime	 bar	 dijelom	 ispravlja	 posljedice	 postvarenja	 i	
obezvređivanja	subjektivnog,	osjećajnog	svijeta	u	današnjem	društvu.
Izabela Huber
Phenomenology of Body and Body Psychotherapies
Abstract
After Nietzsche and Klages prepared a ground for the body to become the subject of philosophi­
cal investigations understood differently than within the Cartesian system or natural sciences, 
Schmitz developed the first systematic phenomenological approach to it. Schmitz takes the sub­
ject up from the radical and consistent phenomenological definition of body (Leib in contrast 
to Körper), and devises theoretical framework and vocabulary which enables talking about an 
entire span of states experienced through body. In psychotherapy, body was thematised firstly 
in early body psychotherapies that had their root in psychoanalysis (Reich, Lowen, Kelley). In 
these, the understanding of body as phyisical body (Körper) is predominant. Purely phenom­
enological approach to body in psychotherapy (in the sense of Schmitz’s Leib) was developed 
by Gendlin. Contemporary body-oriented psychotherapies (Levine, Ogdne, van der Kolk) were 
most notably developed in posttraumatic syndrome therapies, and they integrate phenomeno­
logical research on body with cognitive-narrative approaches and new neurobiological discov­
eries. Each in its own way, both the phenomenology of body and body psychotherapies attempt 
to balance the hypertrophy of rational, cognitive and spiritual within the culture, shifting the 
focus to the field of corporeality, on the intangible, fluid, almost ineffable parts of experience, 
for centuries marginalized in philosophy and science despite the fact that they play an important 




Traumatski	 doživljaj	 spada	 u	 stanja	 koja	








Vidi:	 Antonio	 Damasio,	 Descartes’ Error: 
Emotion, Reason, and the Human Brain,	Pen­
guin	Books,	London	2005.

